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村上  幸大郎  
 
序  
 『ボズのスケッチ』 (Sketches by Boz) は、それまでいくつか
の雑誌に掲載された短編やスケッチをまとめた、チャールズ・
ディケンズ (Charles Dickens)の処女作品集である 1。その内容は
Our Parish, Scenes, Characters, Tales の 4 つに分類されているが、
その中で Scenes の最後に収録されている「ニューゲート監獄訪




ディケンズは実際に 1835 年の 11 月 5 日に取材のためにニュー
ゲート監獄を訪れている。この訪問はディケンズに深い印象を
与えたようで、キャサリン・ホガース (Catherine Hogarth) への





                                                   
1 『ボズのスケッチ』は 1836 年 2 月に第 1 集が出版された後、それ
以降に書かれた作品と、第 1 集から漏れた作品を収録した第 2 集が
12 月に出され、その後それまでのものを 1 冊にまとめたものが 1839
年に出版された。この際に 4 つのセクション分けがなされ、作品の
順番も現在と同じものになっているが、ディケンズはその後もテク
ストの訂正を続け、1850 年に最終版を刊行している。  













『ディケンズの徒弟時代』 (Dickens’s Apprentice Years)という彼
の本のタイトルが示す通り、若いディケンズが後に小説家とし
て大成する萌芽が見られる作品であると指摘するにとどまって





語り手のボズが「素人放浪 3」 (amateur vagrancy; Devries 167)と
称してロンドンの町を目的もなく歩き、そこで観察したものを
ユーモラスに綴った作品集であるが、貧困や病に喘ぐ人々に彼
                                                   
2 例えばフレッド・キャプラン (Fred Kaplan)、マイケル・スレイタ
ー (Michal Slater)などがこの点について言及している。 (Kaplan 65-6, 
Slater, Dickens 56-7) 




―Introduction‖ xvi)。  














旅人』 (The Uncommercial Traveller)の「人目をはばかる界隈」
(―Shy Neighborhood‖)の中で、ディケンズは―My walking is of two 
kinds; one, straight on end to a definite goal at a round pace; one, 
objectless, loitering, and purely vagabond.‖  (UT 119)と書いている
が 、 多 く の ス ケ ッ チ が ―Walking without any definite object 
through . . .‖ (89) 、 ―In our rambles through the streets of 
London . . .‖ (236) といった調子で始まることからも分かるよ
うに、『ボズのスケッチ』のほとんどはこの後者に分類される。
しかし、「ニューゲート監獄訪問」では、ボズは ―We saw the prison, 
and saw the prisoners; and what we did see, and that we thought, we 
will tell at once in our own way.‖  (200)と簡潔にこのスケッチの目
的を語り、話を始めている。このようなルポタージュ的な始ま
り方はジョン・M・L・ドルー (John M. L. Drew) の言うように、
ディケンズのその後の雑誌や新聞に掲載されるシリアスな記事
につながるものだと言えるだろう (Drew 88)。  









C o n t a c t  w i t h  d e a t h ,  e v en  i n  i t s  l e a s t  t e r r i b l e  s h a p e ,  i s  
so l e mn  a n d  a p p a l l i n g .  H o w  mu c h  mo r e  a w f u l  i s  i t  t o  
r e f l e c t  o n  t h i s  n e a r  v i c i n i t y  t o  t h e  d y i n g  -  t o  me n  i n  f u l l  
h e a l t h  a n d  v i g o u r,  i n  t h e  f l o w e r  o f  y o u t h  o r  t h e  p r i me  
o f  l i f e ,  w i t h  a l l  t h e i r  f a c u l t i e s ,  a n d  p e r c ep t i o n s  a s  
a c u t e  a n d  p e r f e c t  a s  y o u r  o w n ;  b u t  d y i n g ,  n e v e r t h e l e s s  
-  d y i n g  a s  s u r e l y  -  w i t h  t h e  h a n d  o f  d e a t h  i mp r i n t e d  
u p o n  t h e m a s  i n d e l i b l y  -  a s  i f  mo r t a l  d i s e a s e  h ad  
w a s t e d  t h e i r  f r a me s  t o  s h a d o w s ,  a n d  c o r r u p t i o n  h a d  
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いほどの好奇心」 (an indescribable feeling of curiosity; 195)に駆
られて監獄の門が開いた隙にその中の様子を垣間見ていたこと
を述懐している。さらに続けて、 ―we still retain so much of our 
original feeling, that to this hour we never pass the building 
[Newgate] without something like a shudder.‖ (195)と述べている。








れた調度品が備え付けられた、―an ordinary attorney‘s office, or a 
merchant‘s counting house‖のような部屋であったと記されてい
る。さらに、看守は―a respectable-looking man‖で、―looked quite 
as much like a clergyman as a turnkey‖ (200)であったとされてい
る。ここでの看守は「刑事裁判所」で描かれる看守の姿とは大
きな違いが見られる。「刑事裁判所」では、看守は ―an ill-looking 





                                                   
4 現在の形ではこの 2 篇は並んでいるが、「刑事裁判所」は 1834 年
10 月 23 日に「オールド・ベイリー」 (―The Old Bailey‖)という題で
『モーニング・クロニクル』 (Morning Chronicle) 誌に掲載されたの
が初出である。  






監した監房の一つを観察した際、ボズはそこが ―far more light 
and airy than one could reasonably expect to find in such a situation ‖
















女たちに対してボズは―there was nothing peculiar, either in  their 
appearance or demeanour.‖ (203)と言って、あまり気にすることな
                                                   
5 ニューヨークの監獄を訪れたディケンズは、囚人が朋を独房の庆
に投げ散らかしていることに嫌悪感を抱き、 ―Don‘t you oblige the 
prisoners to be orderly, and put such things away?‖ ( AN, 95)と看守に質
問している。  


















説 明 さ れ ず 、 ボ ズ の ―There was nothing remarkable in  the 





はない。結果として、これらの場面は ―the recollections of it [the 

















Macrone)に対し、―I know no place in which I could introduce the 
fact without weakening my subsequent description.‖ (Letters 103)と
説明している。「ニューゲート監獄訪問」は完全な創作ではなく、
実際に監獄を観察した報告である。しかし、この手紙の内容か
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の外の人々と変わらない者たちとして描こうとする試みが見え
てくる。ボズが観察している間の女囚たちの ―the general feeling‖










One or two decently dressed men were brooding with a dejected 
air over the fire; several little groups of two or three had been 
engaged in conversation at the upper end of the room, or in the 
windows; and the remainder were crowded round a young  man 
seated at a table, who appeared to be engaged in teaching the 



















子の者たちが描かれている。彼ら 3 人のうち 2 人は先の死刑囚
たちとは異なり、特赦の可能性もない、完全に死刑が確定した
囚人である。そのうちの 1 人の様子は次のように描かれている。 
 
The light fell full upon him, and communicated to his pale, 
haggard face, and disordered hair, an appearance which, at that 
distance, was ghastly. . . . his eyes wildly staring befor e him, he 
seemed to be unconsciously intent on counting the chinks in the 
opposite wall. (208) 
 




囚人の―with a firm military step‖ (208)で中庭を歩き回る様子と
は対照的である。この監禁室を訪れる際、看守はボズに ―‗The 













心理についてのボズの想像で幕を閉じる。時が ―with a speed 
































.  .  .  t h e  e a r l y  c l e r k  p o p u l a t i o n  o f  S o me r s  a n d  C a md e n  
To w n s ,  I s l i n g t o n ,  a n d  P e n t o n v i l l e ,  a r e  f a s t  p o u r i n g  i n t o  
t h e  c i t y,  o r  d i r e c t i n g  t h e i r  s t e p s  t o w a r d s  C h a n c e r y  L a n e  
a n d  t h e  I n n s  o f  C o u r t .  M i d d l e - a g e d  me n ,  w h o s e  s a l a r i e s  
h av e  b y  n o  me a n s  i n c r e a s e d  i n  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n  a s  
t h e i r  f a mi l i e s ,  p l o d  s t e a d i l y  a l o n g ,  ap p a r e n t l y  w i t h  n o  
o b j e c t  i n  v i e w  b u t  t h e  c o u n t i n g  h o u s e ;  k n o w i n g  b y  
s i g h t  a l mo s t  e v e r y b o d y  t h ey  me e t  o r  o v e r t a k e ,  f o r  th e y  
h av e  s e e n  t h e m  e v e r y  mo r n i n g  ( Su n d a y s  e x c e p t e d )  
d u r i n g  t h e  l a s t  t w en t y  y e a r s ,  b u t  sp e a k i n g  t o  n o  o n e .  .  .  .  
S ma l l  o f f i c e  l a d s  i n  l a rg e  h a t s ,  w h o  a r e  m a d e  m e n  















を強制された者たちの姿が描かれているのである (Garcha 137)。 
  こういった事務員たちの日常をより細かに描いているものが
「人々に関する考察」 (―Thoughts about People‖)である。ここで
描かれている中年の男性は独身で、より孤独な身の上にあると
言えるが、「通り――朝」で描かれた事務員の典型と言える人物
である。ボズは街で偶然見かけた男に対し、―There was something 
in the man‘s manner and appearance which told us, we fancied, his 
whole life, or rather his whole day‖ (213)という感覚を抱き、彼の
日常を想像し始める。それは仕事場以外ではほとんど他人と交
流することのない、単調で、孤独な毎日である。最後に ―Poor, 
harmless creatures such men are; contented but not happy; 






の こ と が 数 多 く 描 か れ て い る 。「 グ リ ニ ッ ジ ・ フ ェ ア 」
(―Greenwich Fair‖)は子どもの頃に出かけた復活祭の日に開かれ
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る縁日について振り返ったものであるが、冒頭でボズはこのお
祭りが  ―a three days‘ fever‖ (112)であると説明し、民家が「簡易
食堂に姿を変え」(turned into tea shops; 114)、果物屋が菓子や玩
具を陳列する店に早変わりするような、日常が非日常な情景に
一変する楽しさを嬉々として振り返っている。誰もかれもが
―anxious to get on, and actuated by the common wish to be at the fair, 
or in the park, as soon as possible.‖ (114) といった状態である様
子は、「通り――朝」で描かれた、強制されて仕事場へと歩かさ
れる事務員たちとは対照的である。彼らは祭りが終わると ―old 










除人たちの仮装行列は―the romance of springtime‖ (170)であった
とされ、「グリニッジ・フェア」同様にその思い出はノスタルジ
ックに描かれている。しかし、煙突掃除人たちは次第に ―restless 
spirit of innovation‖ (172)にかぶれてしまい、リスペクタビリテ
ィを求めた結果、仮装行列の魅力は失われていく。こうした状
況を嘆いたボズは、―How has May-day decayed!‖ (175)とこのス
ケッチを締めくくっている。  
こういった人々の娯楽が徐々に時代の流れによって廃れてい











A mi d s t  a l l  t h i s  c h an g e ,  a n d  r e s t l e s s n e s s ,  a n d  
i n n o v a t i o n ,  t h e r e  r e ma i n s  b u t  o n e  o l d  ma n ,  w h o  s e e ms  
t o  mo u r n  t h e  d o w n f a l l  o f  t h i s  a n c i e n t  p l a c e .  H e  h o l d s  
n o  c o n v e r s e  w i t h  h u ma n  k i n d ,  .  .  .  w a t c h e s  i n  s i l e n c e  
t h e  g a mb o l s  o f  h i s  s l e e k  a n d  w e l l - f e d  d o g s .  H e  i s  t h e  
p r e s i d i n g  g e n i u s  o f  S c o t l a n d - y a r d .  .  .  .  M i s e r y  a n d  w an t  
a r e  d ep i c t e d  i n  h i s  c o u n t e n a n c e ;  h i s  f o r m  i s  b e n t  b y  a g e ,  
h i s  h e a d  i s  g r e y  w i t h  l e n g th  o f  t r i a l ,  b u t  t h e r e  h e  s i t s  
f r o m d a y  t o  d ay,  b r o o d i n g  o v e r  t h e  p a s t  .  .  .  ( 6 9 )  
 
ここで描かれる「人と言葉を交わすことなく」、ただ犬を眺めて





















に陥る人々が多く登場する。「我らが隣人」 (―Our Next-door 
Neighbour‖)では、ロンドンに仕事を求めてやってきた青年とそ
の母親が描かれているが、「人々に関する考察」にも―Urged by 
imperative necessity in the first instance, they have restored to 






‗Mother! dear, dear mother, bury me in the open fields – 
anywhere but in these dreadful streets. I should like to be where 
you can see my grave, but not in these close crowded streets; 
they have killed me; kiss me again, mother; put your arm round 
my neck – ‘ (47) 
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W h o  s h a l l  s a y  h o w  s o o n  t h e s e  w o me n  ma y  c h a n g e  
p l a c e s?  Th e  l a s t  h a s  b u t  t w o  mo r e  s t a g e s  -  t h e  h o sp i t a l  
a n d  t h e  g r a v e .  H o w  ma n y  f e ma l e s  s i t u a t e d  a s  h e r  t w o  
c o mp an i o n s  a r e ,  a n d  a s  s h e  ma y  h a v e  b e e n  o n c e ,  h a v e  
t e r mi n a t e d  t h e  s a me  w r e t c h e d  c o u r s e ,  i n  t h e  s a me  
w r e t c h e d  m a n n e r !  O n e  i s  a l r e a d y  t r a c i n g  h e r  f o o t s t e p s  
w i t h  f r i g h t f u l  r a p id i t y.  H o w  s o o n  m a y  t h e  o t h e r  f o l l o w  











り返し描いているのである。 F. S. シュウォーツバック (F. S. 
Shwartzbach)は、『ボズのスケッチ』においては靴墨工場でのト




















(A brutal laugh; 58) だけである。彼女がもともとは自分たちと
同じ境遇にあったかもしれないと思い、彼女の姿を自分たちの
将来の姿に重ね合わせる者は誰もいない。しかし、アンガス・























の平凡化 (banalization of horror in modern city life) を読者に伝え、
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